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1 L’année 2007 voit s’achever le premier programme pluriannuel du programme collectif de
recherche,  et  les  résultats  de  cette  année  viennent  compléter  les  données  que  nous
collectons depuis maintenant trois ans pour la reconstitution d’une Histoire de la Hague à
travers l’apport de l’archéologie, l’histoire et l’anthropologie. Ces résultats se déclinent
autour de quatre grands axes :
2 Pour illustrer les données acquises cette année, on peut brièvement revenir sur le volet
de la recherche qui a le plus monopolisé les énergies en 2007 :  l’étude du phénomène
tumulaire dans la presqu’île de la Hague (coordonné par Fabien Delrieu).  Le travail  a
débuté dès 2006 et s’est poursuivi tout au long de cette année. Préalablement à une fouille
et  plusieurs  campagnes  de  sondages  prévues  en 2008 et 2009,  cette  première  étape a
surtout permis de traiter la documentation ancienne et de constituer un corpus de base.
3 L’étude des données disponibles a permis de confirmer la proximité de ce phénomène
avec  ceux  documentés  de  part  et  d’autre  de  la  Manche,  que  ce  soit  dans  le  sud  de
l’Angleterre  ou  en  Bretagne.  Cette  proximité  tient  avant  tout  à  la  présence  d’une
sépulture privilégiée du Bronze ancien (tumulus de la « Fosse Yvon » à Beaumont-Hague)
caractérisée par la présence d’un dépôt de cette période (pointe de flèches triangulaires
en silex et poignard de type armoricain). Il est assez proche des ensembles contemporains
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documentés en Normandie, que ce soit celui de Longues-sur-Mer (Calvados) ou de Loucé
(Orne). Cette attribution chronologique a été confirmée par deux opérations conduites
en 1986 et 1987, par A. Chancerel puis Gérard Vilgrain-Bazin. Deux autres tertres de la
presqu’île peuvent également être contemporains de ces derniers, il s’agit de celui des
« Delles »  à Beaumont-Hague et de celui du « Bois des Hougues » à Vauville (Manche). Les
mentions anciennes signalent la découverte de pointes de flèches (les « Delles ») ou de
haches  (le  « Bois  des  Hougues »)  qui  pourraient  correspondre  à  des  éléments
caractéristiques des assemblages connus pour les tombes privilégiées du Bronze ancien.
Les autres tumulus fouillés anciennement dans la presqu’île ne sont mentionnés que de
manière lacunaire dans la documentation. Seules les fouilles de 1953 par Holger Arbman
dans les « Landes de Jobourg » et celles de R. Lemière sur le même site en 1962 ont livré
des données exploitables.  Elles ont permis de documenter la structure des tertres en
mettant en évidence leur masse limoneuse et la présence de systèmes de délimitation.
4 Le bilan documentaire est donc relativement modeste, il a cependant été complété par un
important travail de repérage, de prospection, de relevé et de cartographie qui a permis
de constituer un corpus de vingt-sept tumulus encore en élévation dans la presqu’île. Une
classification des tumulus en fonction de leur volume a été produite et a permis de mettre
en évidence la présence de trois grandes catégories distinctes qu’il faudra maintenant
caractériser par des opérations de sondage et de fouille.
5 La répartition spatiale des tumulus du corpus a permis de faire plusieurs observations qui
doivent être creusées mais qui permettent d’évoquer la constitution puis l’évolution du
paysage funéraire protohistorique dans la presqu’île de la Hague. En l’état actuel de cette
recherche,  il  semble difficile d’aller au-delà de ces simples observations au risque de
tomber dans les pièges de la surinterprétation ou de la modélisation à outrance.  Ces
quelques  constats  ouvrent  cependant  des  pistes de recherche intéressantes  qu’il  faut
maintenant poursuivre par un travail de terrain qui permettra de mieux documenter les
structures funéraires et de préciser leur attribution chronologique.
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